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Музейларнинг  инсоният  тарихий  ва  маданий  меросини  асрашдаги  ўрни
беқиёс.  Уларнинг  тўпламларида  тарих,  маданият  ва  санъатнинг  бебаҳо
ёдгорликлари мавжуд. Музейлар ижтимоий хотиранинг ҳимоячиларидир, улар
бизга ўтмишни ўрганиш, ҳозирги кун ҳақида ўйлаш ва келажакка ишонч билан
қараш имконини беради. Музей коллекцияларининг улкан маданий салоҳияти
таълим ва тарбия учун ҳам катта имкониятларга эга. Бугунги кунда музейлар
нафақат маданий, балки маърифий маконга хам айланиб бормоқда.
Мустақиллик  шарофати  билан  ўзбек  халқининг  асрлар  давомида  бутун
цивилизацияси тараққиётига қўшган ҳиссаси музей экспозицияларида ўзининг
аксини топди[1]. 
Мустақиллик  йиллларидан  бошлаб  музейлар  соҳасига  ривожланиш
босқичига кирди. Музейшунослик – жамиятнинг таъсир доирасидаги маърифат,
таълим,  тарбия  ҳамда  маданиятнинг  умумлашган  ривожланиш  босқичини
ўтовчи  соҳасидир.  Музейларни  давр  талабидан  келиб  чиққан  ҳолда  янада
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такомиллаштириш,  уларнинг  қиёфасини,  экспозициясини  халқаро
стандартларга  мослаштириш,  фондларини  бойитиш,  ашёларини  илмий
ўрганиш,  асраб-авайлаган  ҳолда  замонавий  услубда  таъмирлаб  келажак
авлодларга  етказиш,  жаҳонга  намойиш  этиш йўлларини  бир  тизимга  солиш
муҳим масалалардан ҳисобланади[2].
Умуминсоний  қадриятларнинг  аҳамияти  ортиб  бораётган  бугунги
глобаллашув жараёнида дунё цивилизациясига асос бўлган моддий ва маънавий
ёдгорликларни  кенг  оммага  тарғиб  қилиш  долзарб  масалага  айланган.
Музейларнинг  ижтимоий-маданий  қиммати,  уларнинг  жамият  ва  маданият
ўртасидаги ўзаро таъсирни таъминлашдаги ўрнига катта эътибор қаратилган.
Шу  жиҳатдан  жаҳонда  музейларни  виртуаллаштириш  амалиёти  уларнинг
коллекциялари  ҳақидаги  маълумотларни  кенг  жамоатчиликка  онлайн  тарзда
етказиб  беришнинг  оммабоп  ва  тезкор  шакли,  музей  маркетингининг  янги,
илғор усули сифатида жадал суръатлар билан ривожланмоқда. 
Дунёнинг  йирик  тадқиқот  марказларидан  бири ҳисобланган  музейларда,
жумладан, ўзининг қадимий ва қимматбаҳо экспонатлари билан машҳур бўлган
Метрополитен  музейи,  Смитсонов  институти  Америка  бадиий  музейи
қошидаги Люс номли Америка санъати маркази, Британия, Лувр, Эрмитаж ва
бошқа музейларда экспонатларнинг информатив ва экспрессив хусусиятларини
аниқлаш, махсус кодларини (QR-код) яратишнинг назарий-услубий асослариниQR-код) яратишнинг назарий-услубий асосларини
такомиллаштириш,  анъанавий  абстрактликдан  воз  кечиб,  аниқ  мақсадли
(QR-код) яратишнинг назарий-услубий асосларинитаълим, коммуникацион,  оилавий,  кўнгилочар)  аудиториялар учун комплекс
экспозицион  дастурларни  ишлаб  чиқиш,  музейларни  замонавий  шахснинг
шаклланиши  ва  ривожланишига  хизмат  қилувчи  маданият  институтига
айлантириш  масалалари  тадқиқ  этилмоқда.  Шунингдек,  виртуал
экспозицияларнинг  дунё  стандартларини  ўрганиш  ва  жорий  этиш,
музейларнинг ижтимоий-маданий ҳодиса сифатидаги аҳамиятини очиб бериш,
уларни виртуаллаштиришда тарих, санъатшунослик, педагогика, психология ва
техника соҳалари вакиллари ўртасидаги ҳамкорликни таъминлашнинг самарали
механизмини яратиш устида иш олиб борилмоқда. 
Ўзбекистонда  музейлар  жамиятнинг  маънавий  савиясини  оширишга
хизмат қилувчи ижтимоий-маданий институт сифатида алоҳида ўрин тутади.
Зеро,  ёш  авлодни  Ватанга  муҳаббат,  миллий  ва  умуминсоний  қадриятларга
ҳурмат руҳида тарбиялаш, уларнинг онгига халқимизнинг бой миллий маданий
мероси ва тарихий ўтмишига ҳурмат ҳиссини сингдиришда музейларнинг роли
ниҳоятда  катта.  Шу  жиҳатдан  “музейлар  инфратузилмасини  халқаро
стандартларга  мувофиқ  такомиллаштириш  орқали  кўрсатиладиган
хизматларнинг  интерактивлигини  ошириш,  шу  жумладан  “smart”  –
технологияларни (QR-код) яратишнинг назарий-услубий асослариниахборот дўкончалари, 3D визуализация ва голограмма, QR-
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кодлар, чет тилларидаги электрон гидлар ва ҳоказолар) жорий этиш, аҳоли, энг
аввало, ёш авлод учун мўлжалланган, интернет тармоғидан фойдаланган ҳолда
музейларнинг фаолиятига инновацион ахборот технологияларини кенг жорий
этиш ва  музей экспонатларининг рақамли шаклларини яратиш орқали музей
экспонатларини  кўриш  имконини  берадиган  инфратузилмани  яратиш”[3]
бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади. Ушбу вазифалар ўз
навбатида илмий-назарий жиҳатдан музейшунослик ва музейлар тарихига доир
тадқиқотларни кенгайтиришни тақозо этади. 
Виртуал  музейлар  яратишнинг  жаҳон  тажрибаси  ва  Ўзбекистонда
уларнинг ривожланиш истиқболларига оид ишлаб чиқилган илмий хулосалар
ва  таклифлар  асосида:  жаҳоннинг  йирик  музейларини  виртуаллаштириш
тажрибаси, уларнинг шаклланиш (QR-код) яратишнинг назарий-услубий асосларини1930-1960 йй.) ва ривожланиш (QR-код) яратишнинг назарий-услубий асосларини2000-йиллар)
босқичлари, электрон экспозицияларни яратишнинг жаҳон стандартлари ҳамда
виртуал  музейларнинг  ижтимоий-маданий  ҳодиса  сифатида  жамият  ва
маданиятнинг  ўзаро  таъсирини  таъминловчи  интерактив-коммунакацион
функцияси борасида берилган тизимли маълумотлардан Ўзбекистон музейлар
кенгаши  томонидан  бажарилган  “Виртуал  музей  тизимини  жорий  қилиш”
мавзусидаги  лойиҳада  фойданилган[4].  Олинган  илмий  натижалар
Ўзбекистонда музейларни виртуаллаштириш муаммоларини аниқлаш, музейлар
фаолиятида  ахборот  тизимини  шакллантириш,  экспонатларнинг  махсус  QR-
кодларини  ва  3D  шаклларини  яратиб,  Интернет  тармоғига  жойлаштириш
орқали бой меросимизни Ўзбекистон халқига ва халқаро жамоатчиликка кенг
тарғиб қилишга назарий жиҳатдан асос бўлган; музей экспонатларини тарихий
изчиллик, даврийлик, этнографик, ғоявий-эстетик ва ҳудудий жиҳатларига кўра
ишлаб  чиқилган  саралаш  мезонлари  ҳамда  уларнинг  3D  ҳажмли  шаклини
яратиш учун тайёрланган тарихий маълумотлар базасидан Темурийлар тарихи
давлат музейининг мобиль иловаси ва музейнинг 150 дан ортиқ экспонатлари
учун махсус QRкодларини ва 2 та ноёб ашёнинг 3D ҳажмли шаклини яратишда
фойдаланилган[5].  Ушбу  янги  технологияларнинг  қўлланилиши халқимиз  ва
сайёҳларга  қулайлик  яратиш,  тарихимизни  кенг  тарғиб  қилиш,  экспонатлар
ҳақидаги  кенгайтирилган  маълумотларни  қизиқарли  тарзда  тақдим  этиш
имкониятини яратди.
XXI аср музейлар учун инновациялар асри деб белгиланди. Сўнгги йиллар
мобайнида  музейшунослар  томонидан  оммавий  аудиторияни  жалб  этишдаги
кўплаб  муҳим  масалалар  кўриб  чиқилмоқда.  Мазкур  масалалар  юзасидан
музейни  ташкил  этувчи  илмий  ва  кўнгилочар  воситалар  ҳақида,  музейнинг
атроф муҳити ва жамиятнинг ривожига қай даражада таъсир этиши ҳақида бир
қатор ишлар амалга оширилмоқда.
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Ҳозирги кунда музейлар учун  музей материалларини намойиш этишнинг
янги  усуллари  татбиқ  этилди,  маданий-таълимий  фаолиятнинг  ноанъанавий
дастурлари  ишлаб  чиқилди,  махсус  музей  структуралари,  қизиқарли  туризм
дастурлари яратилди. 
XXаср охирида музейшуносликка кириб келган “виртуал музей” ибораси
бугунги кунда замонавий музейшуносликнинг муҳим бир йўналишига айланди.
Виртуал музей (QR-код) яратишнинг назарий-услубий асослариниvirtual – ҳудди мавжуд бўлгандек) – реал ҳаётда ёки глобал
тармоқда  мавжуд  бўлган  музей  ҳақида  маълумот[6].  Виртуал  музей  –  бу
электрон  ташувчиларда  интерфаол  имкониятларни  қўллайдиган,
фойдаланувчига уч ўлчовли залларда ҳаракат қилиш, керакли экспонатлар ва
маълумотлар  билан  танишишга  имкон  берадиган  макон[7].  Виртуал  музей
феномени Интернет тармоғи ва ахборот технологиялари синтези туфайли юзага
келди. Виртуал музейларни медиамаданиятнинг бир қисми, нашрнинг ўзига хос
тури  ҳамда  инсоннинг  атроф  оламни  англашини  яхшилашга  йўналтирилган
коммуникациянинг янги кўриниши сифатида қабул қилиш мумкин[8]. 
Музейларда  экспонатларни  виртуаллаштиришда  маҳсус  информацион
қурилмалар муҳим аҳамият касб этади. Булардан “Элар Ортери Р5000”, “ZBE
Satellite”, “BookEye GS”, “Minolta PS7000”, “Cruse” ҳамда “VIZERRA” 3D каби” 3D каби
сканерларини келтириб ўтиш мумкин.
Бугунги ривожланган асрда “Музей ва томошабин” масаласини ҳал этишда
замонавий  музейшуносликда  “Ақлли  сервис”  йўлга  қўйила  бошлади.  Яъни
музейларда  аудиогидлар,  сенсор  киосоклар,  интерфаол  мониторлар,
голограммалар жорий қилина бошланди. 
Технологик базанинг турига қараб, аудиогидларни иккита асосий гуруҳга
бўлиш мумкин: 
- махсус қурилмаларга асосланган аудиогидлар;
- стандарт  мобиль  қурилмалар  –  смартфон,  планшетлар  (QR-код) яратишнинг назарий-услубий асосларинимобиль
аудиогидлар) негизидаги аудиогидлар. 
Кўпинча махсус қурилмалар негизидаги аудиогидларни йирик музейларда
учратиш  мумкин,чунки  бунда  жиҳозларни  сотиб  олиш  ва  техник  хизмат
кўрсатиш,  асбоб-ускуналарни  ижарага  бериш  пунктларини  ташкил  қилиш,
қувват  олдириш  ва  таъмирлаш  каби  масалаларни  ҳал  қилиш  билан  боғлиқ
сезиларли харажатлар музей зиммасига юклатилади. Музейларда аудиогидлар
ташриф  буюрувчилар  учун  кўрсатиладиган  хизматлардан  бири  бўлиб,  улар
алоҳида  ҳақ  эвазига  тақдим  этилади.  Оммалашиб  бораётган  мобиль
аудиогидларнинг  ташриф  буюрувчилар  смартфонларига  ўрнатилиши
мумкинлиги музейдан сарф-харажат, ижара, техник хизмат кўрсатишни талаб
қилмайди. Шу билан қаторда, музейдан ўз мобиль иловасини ишлаб чиқиш ва
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турли  мобиль  платформаларга  мослаб  мунтазам  янгилаб  бориш  талаб
этилади[9]. 
Сенсор  киосоклар  ва  интерфаол  мониторлар  эса  томошабинга  керакли
маълумотни  хоҳишига  кўра  танлаш,  кўргазмада  фаол  иштирок  этиш,  реал
кўргазмада намойиш этилмаган ашёлар ва тарихий жараёнлар билан танишиш,
музей оламида ўзини эстетик ва маънан эркин ҳис қила олиш имконини беради.
2012 йилда Самарқанд давлат музей қўриқҳонаси ва унинг Самарқанддаги
бўлими  –  Мирзо  Улуғбек  музейи  билан  Тошкент  “СМИ-Азия”  компанияси
ҳамкорлигида  музейнинг  виртуал  кўриниши  яратилди[10].  Лойиҳанинг
яратилишида  замонавий  маданиятни  ривожлантириш  ва  ўрганишга
йўналтирилган  нотижорат  ташкилот  “Дешт-и-Арт”  лаборатория  маркази,
шунингдек, Хивос Фонди (QR-код) яратишнинг назарий-услубий асослариниНидерландия) жуда катта ёрдам кўрсатган. Лойиҳа
ўзбек, рус ва инглиз тилларида. Шуни ҳам таъкидлаб ўтиш жоизки, бу лойиҳа
Ўзбекистоннинг  биринчи  3D  шаклидаги  виртуал  музейлари  қаторига
киритилди[11].  Лойиҳалаштирувчилар  виртуал  музей  лойиҳасининг  DVD
дискларга ёзилган ҳолатини ўрта ва олий таълим муассасаларига ҳам тақдим
этишди. Бу айнан шу мавзу юзасидаги ўқув жараёнини янада қизиқарли ва кенг
ёритиб берилишига хизмат қилади. 
2019  йилда  Марказий  Осиёдаги  илк  Smart-музейнинг  очилиши
Ўзбекистонда  музейшунослик  соҳасида  катта  бурилиш  ясади.  Ушбу  музей
Самарқанддаги  Амир  Темур  мақбарасида  очилди.  Музейга  ташриф
буюрувчилар замонавий интерактив воситалар ёрдамида экспонат ёки мақбара
ҳақида  қўшимча  маълумот  олиш  имкониятига  эга  бўлади.  Улар  ёрдамида
ўтмишга  “саёҳат  қилиш”  ёки  тарихий  саҳналарни  гавдалантириш  мумкин.
Музейдаги  махсус  белги  мавжуд  бўлган  экспонатларга  смартфонни
яқинлаштириб,  у  ҳақидаги  ҳикояни  тинглаш  мумкин.  Шунингдек,  тарихий
муҳитга шўнғиш учун тарихий хроникалардан иборат видеолавҳалар яратилган.
Зиёратчилар  учун  Амир  Темур  мажмуасининг  интерфаол  харитаси
яратилиб,  у  оддий  харитага  нисбатан  кўпроқ  имкониятларга  эга.  Хусусан,
смартфонни  хаританинг  маълум  қисмларига  қаратганда  унинг  экранида
ёдгорликнинг  3D модели  гавдаланади.  Шундай  қилиб,  харита  музей  бўйлаб
ажойиб саёҳатнинг бир қисмига айланади. 
Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш мумкинки, музейларда янги фан-техника
ютуқларидан  фойдаланиш  яъни  музейларни  виртуаллаштириш  орқали  бой
меросимизни халққа ва хорижга кенг тарғиб қилиш имкониятлари  яратилади.
Бундан  ташқари,  Ўзбекистон  туризмининг  ривожланиши ва  сайёҳлар  оқими
кўпайишининг асосий омилларидан бири ҳисобланади. 
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